

































源电压VCC 不变时，改变占空比即T1/ (T1+ T 2)的值，就可以
改变输出电压的平均值，这就是PWM 的工作原理[2]。
图2 PWM信号






























































































































种类 最小间距（m） 种类 最小间距（m）
1∽10KV电力线 2.5 广播线 1.0























32 mm2的多股铜导线。      
4）监控中心（或监控设备间）应设置局部等电位连接，局
部等电位连接装置引致各设备专用接地线应选用铜芯绝缘导线，
其线芯截面积不应小于8mm2。等电位连接是将交流工作接地、
直流工作接地、安全保护接地、 防静电接地、防雷保护接地和
一切外露可导电物体就近分别连接等电位接地端子板或等电位连
接带相连。再由局部等电位连接端连接到汇集排或汇集环。
5）监控中心应设置汇集排或汇集环，汇集排或汇集环应采
用裸铜线，其线芯截面积不应小于35mm2。
6）监控中心或专用设备间应有等电位连接网路。等电位连
接应采用“S”型星型结构和“M”型网络结构。当设备少并集
中时宜采用“S”连接方式；当设备多并分散时宜采用“M”型
连接方式；复杂系统中的等电位连接可两者兼而有之。
7）安全防范系统的电源线、信号传输线路、天线馈线以及
进入监控中心的架空电缆入室端均应采取防雷电感应过电压、
过电流的保护措施。
8）接地线应采用多股铜芯线，接地连接线两端应采用铜鼻
子压接。
9）各种电涌保护器（避雷器）的接地线应以最直和最短的
距离与等电位连接端（接地母线或汇集排）进行电气连接。 
10）接地体：地网（接地体）是雷电流的最终去处，地
网的好坏将直接影响系统的防雷效果。根据国家规范要求，防
雷接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地宜共用
一组接地装置。采用共用接地系统的目的是达到均压、等电位
以减小各种接地设备间、不同系统间的电位差，避免雷电流干
扰、地电流干扰和噪声干扰。保证系统的安全可靠运行。
综上所述，安全防范系统工程的防雷接地是一个系统工程，
要从直击雷防护、感应雷和雷电波侵入防护入手，做好系统的屏
蔽、接地、等电位连接、线缆敷设、浪涌保护器配置和接地体等
多方面的工作。忽视其中任何一个环节都有可能对整个工程带来
严重的安全隐患。再者要对安全防范系统工程的从业人员（设计
施工人员）及时进行相关标准和规范的培训，规范施工意识，从
各方面减少安全防范系统因雷电灾害带来的损失。
（上接第185页）
全彩系统初始状态设定RGB分量为1:1:1。全彩调节主要依靠
调节RGB三者的分量比，系统中三个分量均可调节，可以实现对
各种颜色的调节。为增加照明多样性，系统中还设有七色跳变模
式及全彩渐变模式。七彩跳变模式时，系统不断在红橙黄绿青蓝
紫这七色中跳变，每种颜色持续时间为2s，人眼可以明显感觉到
颜色跳变；全彩渐变时，系统从红色开始逐渐向绿色渐变，之后
渐变至蓝色，最终渐变回到红色，以此渐变模式不断循环，遍历
各种颜色，人眼感觉不到明显的颜色瞬时跳变。此外，系统还设
有几个常用颜色的快捷选取键，以便有更好的照明体验。
6.结论
文中设计了一款基于红外遥制，能够进行PWM调光调色的LED 
灯具， 通过对灯具每个模块的具体分析与设计，使得该款LED 灯具
能满足家庭智能照明的要求，能够广泛地应用于家庭装饰、景观照
明、气氛烘托等照明场景中，具有较高的市场利用价值。
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